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CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
REVISTA EIDOS No. 15 / JUNIO 2020
2020 TRANSFORMACIONES ESPACIALES EN
LA 4.a REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Arquitectura + Ciudad + Paisaje
La Editorial de la Revista EIDOS y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
UTE convocan a la publicación de artículos para su próximo número, bajo el tema “2020 
Transformaciones espaciales en la 4.a revolución industrial”. La convocatoria se dirige a 
aquellos profesionales en general, que estén involucrados en el tema. 
 
La arquitectura sin lugar a dudas ha venido cambiando; evoluciona de acuerdo a las 
necesidades siempre crecientes de un usuario diverso. A la par, el dinamismo y la flexibilidad 
se dan la mano para encontrar soluciones con voz propia y con múltiples maneras de 
expresar sobre qué versan los nuevos horizontes arquitectónicos del tercer milenio. Podrán 
enviar sus trabajos desde la mirada multiescalar de la Arquitectura y se podrá abordar los 
siguientes subtemas:
• Nuevas formas de hacer la Arquitectura en el siglo XXI (vivienda, espacios de trabajo, 
comercio, entre otros).
• Innovaciones materiales y tecnológicas en la Arquitectura.
• La mujer en la Arquitectura, en la 4.a ola feminista.
• 100 años de transformaciones en la Arquitectura 1920-2020.
• Entornos digitales / Arquitectura virtual.
Condiciones de envío - Fechas
Fase 1: 
• Envío de resúmenes de hasta 250 palabras, ajustados al tema de la revista. Fecha: 2 de 
marzo de 2020.
• Debe seleccionar la sección de la revista en la que desea participar: Investigación, opinión, 
académica
Fase 2: 
• Aprobación de resúmenes por el comité editorial y envío del trabajo completo, según 
formato establecido. Fecha: 10 de abril de 2020.
Fase 3: 
• Envío a evaluación de pares, ajustes de las valoraciones y envío de artículo con correcciones 
para su publicación. Fecha: 29 de mayo de 2020.
El envío de un artículo a la revista no garantiza su publicación. Todos los artículos científicos 
enviados a la Revista EIDOS son evaluados por pares ciegos, antes de ser aceptados.
Envíos
Envíos en línea  de  resúmenes a:
marianela.cruz@ute.edu.ec 
Normas editoriales y formato del artículo:
https://revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos/about/submissions
Sitio web de la revista
https://revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos
Consejo editorial Revista EIDOS.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad UTE.
